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Decreto de 18 de julio de 19'57 por el que se. concede la
Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a D. Eugenio
Blanco Serrano, Ministro Togado de la Armada.--E-Pági
na 1.164.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de Personal.—Orden de 19 de julio de 1957 por
la que se rectifica el artículo 10 de la Orden Ministerial
de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132) relativa a dichas
situaciones.—Páginas 1.164 y 1.165. . ,
SERVICIO DE PERSONAL •
CUERPÓS PATENTADOS ,
Ascensos.—Orden de 18 de julio de 1957 por la que se pro
mueve a su inmediato empleo al Teniente Vicario de se
gunda D. Emilio García Díaz-Caneja.—Página 1.165.
Dcstinos.—Orden de 19 de julio de 1957 por la que se dis
pone quede a las órdenes del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de. El Ferrol del Caudillo el Capitán
de Fragata D. José Ramón Caamaño Fernández.—Pági
na 1.165.
Otra de 19 de julicp de 1957 por la que Se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Base Naval de Baleares
el Capitán de Corbeta D. Juan Oliver Amengual.—Pági
na 1.165.
Otra de 19 de julio de 1957 por la que se dispone embarque
en el buque-hidrógrafo Ma/aspina el Teniente de Navío
D. Juan M. Bustamante Bringas.—Página 1.165.Otra de 18 de julio de 1957 por la que Se nombra Coman
dante de la Brigada de Alumnos de la Milicia Naval 'Uni
versitaria y de la Reserva Naval que efectúa el tercer
curso teórico-práctico en la Escuela Naval Militar al Te
niente de Navío, D. Miguel Carlos Hertfelder Serrano.—
Páginas 1.165 y 1.166.
Haberes Pasivos ináximos.—Orden de 18 de julio de 1957
por la que se dispone se le apliquen los beneficios que
respecto a derechos pasivos máximos conceden las disposiciones que se citan al Teniente Coronel Médico de la
Armada D. Francisco Pérez-Cuadrado y Rodríguez.---Página 1.166.
Licencias para contraer .niatrimonio., Orden, de 19 de julio
de 1957 por la que se concede .'li'cencia para contraer ma
trimonio al Alférez de Navío D. 'Ramón Aranda de Ca
rranza.—Página 1.166.
Retiros.—Orden- de 18 'de julio de 1957 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Comandante de
Máquirlás. (R. T.) don Mariano Mateo-S,idrón Sánchez.—
Página 1.166.
MARINERÍA
Deposición de empleo.—Orden de 18 de julio de 1957 porla que se dispone quede desposeído de la categoría de Cabo
primero de Maniobra Emiliano Jiménez Sánchez.—Pági
na 1.166.
Otro de 18 de julio de 1957 por la que se dispone" quede
despoSeído de la categoría de Cabo segundo Hidrógrafo
Ernesto Fernández Couto.—Página 1.166.
•
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensbs. '7Orden de 18 de julio de 1957 por la que se
promueve a la categoría de Auxiliar Administrativo de
segunda a los de tercera D. Enrique Martínez Oguero




Nombrainientos.—Orden dé 19. de julio de 1957 por la que
se nombra Aspirantes de Máquinas a los opositores que
se relacionan.—Página 1.167.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA 'MILITAR
Saalamicnto de haberes pasivos.— Orden de 13 'de julio
de 1957 por la que se señalan, haberes pasivos al personal de la Armada que se relaciona.—Páginas 1.167 y 4.168.Pensiones.—Orden de 3 de julio de 1.957 Por la que se publica relación de pensiones concedidas al personal civil
que se reseña.—Páginas 1.168 y 1.169.
REQUISITORIAS
ANUNCIOS PARTICULARES





En atención a las circwistancias y méritoc, clue concurren en don Eugenio Blanco Sierrano. Miiiis
tro Togado de la Armada,
Vengo en concederle la Gran Cruz de San Raimundu de Peñafort.
Así lo dispongo poril -presente Decreto. dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos
cincuenta y siete.
El Ministro de Justicia,





(Del B. O. dei Estado núni. 186, pág.. 3.315.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de personal.—A propuesta de la Junta
de Clasificación y Recompensas, de acuerdo con el
Consejo Superior de la Armada y lo informado por
el Excmo. Sr. Asesor General de este Ministerio,
vengo en disponer lo siguiente:
Artículo único. Se rectifica el artículo 10 de
la Orden Ministerial de 10 de junio de 1954
(D. O. núm. 132) que quedará redactado como
sigue:
"I. Postergado. Articulo 10. Pasará a est,L
situación, por resolución ministerial, el personal
que durante dos años consecutivos tuviera algu
na nota de demérito' en sus Informes Reservados
A estos efectos no será considerada la concep
tuación correspondiente a "Aptitud física". Has
ta que se cumpla dicho plazo quedará _el enjui
ciado "retardado" para el , ascenso sin ulteriores
consecuencias respecto al' mismo, si antes de los
dos arios le fueran elevada las conceptuaciones
de demérito.
Criando al„ año y seis meses de haber sido con
firmada una nota de demérito el interesado no
haya mejorado cre_ conducta, la junta de Clasifi
cación y Recompensas dar4 cuenta al Consejo Su
perior de la Armada, que podrá proponer las me
didas disciplinarias que e.stime oportunas, a las
que agregará la de apercibimiento para la pos
tergación si en el plazo de seis meses no mejorara
aquélla.
Si se. trata de personal perteneciente al Cuer
po de Suboficiales, tales atribuciones serán asu
midas por las Junta permanente del Cuerpo de
Suboficiales.
La postergación producirá la pérdida para el
interesado en el escalafón respectivo del núme
ro de. puestos que corresponda con arreglo al
cupo fijado para el Cuerpo a que pertenezca, a
la vista del promedió de los ascensos ordinarios
que hayan tenido lugar en su categoría durante
los cinco arios anteriores, siendo uno el mínimo
de puestos a per4er. El cupo a aplicar será el dis
puesto para el .ario judicial en que la postergación
tuvo lugar. N
El personal en la situación de referencia no
.podtá ,pasar a las de "disponible voluntario" ni
"supernumerario". «
El tiempo que se permanezca en la situación
de "postergado" será válido a todos los efectos.
Durante él se continuará desempeñando los des
tinos propios del Cuerpo de que se trate.
Los haberes a percibir por el personal poster
gado serán los que correspondan a su empleo y
destino, sini modificación alguna.
Los postergados; mientras no obtengan su re
habilitación, ,estarán incapacitados para el aseen
Ao. Si éste les correspondiese no obstante los
puestos _perdidos, quedarán estaciónados en la ca
beza de la Escala hasta que su situación se mo
difique.
Tyanscurrido un ario a partir de la,fecha de la
Orden de postergación volverán a ser clasifica
dos, y, cursadas a •este Ministerio las oportunas
propuestas, se dispondrá por Orden Ministerial
,lo que proceda, bien entendido que en caso de rel
solución deSfavoráble el período de .observación
continuará durante otro ario, prorrogable por un
tercero previos los mismos requisitos. Tres arios
en esta situación determinarán la aplicación del
artículo 1.012 del Código de Justicia Militar, pre
vios los trámites de, rigor.
Cuando mejorada la nota o notas de demérito
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se acuerde , la rehabilitación del postergado, y
cualquiera que sea la fecha de la clisposición que
así lo ordene, se conliderará. :aquélla referlicla al
,
día en que se cumplió 'el plazo de un año señalado
para el período de observación o fecha similar de
los siguientes, caso de haberse impuesto un se
gundo o tercer período.
Producida la rehabilitación del postergado que
dará en condiciones de ascender cuando por el
nuevo número que haya pasado a ocupar en su
Escala le corresponda en ocasión de vacante, si
está declarado "apto" a tal fin. En otro caso con
tinuará a la cabeza de aquélla hasta que cumpla
el requisito citado.
La repetición de un período de observación no
'implicará nueva pérdida de puestos ; por lo tan
to, llegado el- momento dé ascender por mejora
de conceptuaciones pasará a ocupar, en la cate-
•
goría superior, el puestos que le corresponda."







Ascensos.—Como consecuencia de la vacante producida por el pase a la situación de "retirado" del Te
niente Vicario de primera D. Recaredo García Sa
bater, a propuesta del Vicario -General Castrense, se
promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de15 de julio actual y efectos administrativos a partirde 1 de agosto próximo, al Teniente Vicario de se
gunda D. Emilio García Díaz-Caneja, primero de di
cho empleo que se halla cumplido de las condiciones
reglamentarias y ha sido declarado "apto" por laJunta de Clasificación y Recompensas, debiendo quedar escalafonado inmediatamente a continuación del
Teniente Vicario dé primera D. José María TorresMontañés.
Madrid, 18 de julio de 1957. -
ABARZUZA
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares, Excmo. y Revmo. Sr. Vicario Gene-•
ral Castrense, Excmos. Sres. Vicealmirante jefedel Servicio de Personal, Generales Tefe Superiorde Contabilidad v Ordenador Central de Pagos eIlmo. Sr. Interventor Central de Marina.Sres.
...
Destinos.—Se dispone que el Capitán de FragataD. José Ramón Caamaño Fernández cese corno Ayudante Mayor del Cuartel de Instrucción (le Marine
Página 1.165.
ría del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo y quede a las órdenes del Capitán General del
citado Departamento, en expectación de destino.
Madrid, 19 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Chpitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal.
t,
Destinos.—Se dispone, ,que el Capitán de Corbeta.
D. Juan Oliver Amengual cese como,Comandante del
petrolero Teide, una vez que sea relevado, y pase
destinado al Estado Mayor de la Base Naval de Ba
leares.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 19 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmas. Sres. Almirante Jei'e del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Juan
M. Bustamante Bringas cese en el Crucero Méndez'
Núñez') y embarque en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 19 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. -Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
v Contralmirante jefe de la Segunda División de
la Flota.
Se nombra Comandante de la Brigada de Alum
nos de la Milicia Naval Universitaria y de la Reser
va Naval que efectúa el tercer curso teórico-práctico
:n la Escuela Naval Militar, desde el 10 de junio úl
.imo hasta el 10 de septiembre próximo, al Teniente
de Navío D. Miguel ,Carlos Hertfelder Serrano.
Este Oficial, según lo dispuesto en el artículo 3.° del
Decreto de 25 de septiembre de 1943 (D. O. núme
ro 230), por desempeñar misión de Profesor Ins
tructor, integra el cuadro de mando eventUal de la
Sección Naval de la Milicia Universitaria, por lo que
percibirá la gratificación prevista en el artículo 49
de dicha disposición, compatible con cualquier otro
4
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emolumento que le corresponda por su destino de
plantilla.
Madrid, 18 de julio de 1957.
4BARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Contralmirante
jefe de Instrucción, Generales jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y
Sr. Interventor Central de Marina.
ley
Haberes pasivos /11áXiMOS.—Se dispone que al te
niente Coronel -Médico de la Armada D. Francisco
Pérez-Cuadrado y Rodríguez, por estar comprendido
en la norma B), artículo único del Devreto de 30 de
enero de 1953 (D. O. núm. 35), en relación con lo
dispuesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de Hacienda
de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de
acuerdo con lo que determina la Orden Ministerial
de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se le
apliquén los beneficios que respecto a derechos pasi
vos máximos conceden las citadas disposiciones.
Madrid; 18 de julio de 1957.
. ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Inspector General del Cuerpo de
Sanidad de la Armada, Generales jefes Superior de
Contabilidad- y del Servicio de Sanidad, Ordena




Licencias para contraer matrimonio.—Con art=eglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Isabel Ortiz Wiott al Al
férez de Navío D. Ramón Aranda de Carranza.
Madrid, 19 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
Retiros.—Se dispone que el Comandante de M4á
quinas (E. T.) don Mariano, Mateo-Sidrón Sán
chez cese en la situación de "actividad" y pase a la
de "retirado" el día 4 de enero de 1958, por cum
plir en la indicada fecha la edad reglamentaria 13'w-a
ello, quedando pendiente del señalamiento por el
45
Consejo Supráno de Justicia Witar del haber pa
sivo que le corresponda.
Madrid, 18 de julion1eci19574,
o ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central, Servicio de Personal y Dirección de Ma
terial y Generales Inspector del Cuerpo de Má
quinas, jefes Superior de Contabilidad y del Ser
vicio de Máquinas y Ordenador Central de Pagos,
Ilmo. -Sr. Interventor Central de Marina.
II
M a-rinerí
Deposición de empleo.—Condenado el hoy 'Cabo
primero de Maniobra Emiliano Jiménez Sánchez
por el correspondiente Consejo de Guerra a la pena
de seis meses y un día de prisión, con la accesoria
de deposición de empleo, se dispone quede desposeí
do de dicha categoría.
Madrid, 18 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comalndante General de la Flota y
Vicealmirante Jefe del Sericio de Personal.
Excmos. Srs. .
Condenado el Cabo segundo Hidrógrafo Er
nesto Fernández Couto a la pena de seis Meses y un
día de prisión militar, con la accesoria de deposición
de empleo, se dispone quede desposeído de dicha ca
tegoría y.su pase a la clase de Marinero de segunda
en que cumplirá, el tiempo qué le reste de servicio.
Madrid, 18 de julio de 1957.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Ascensos.—Como continuación, la Orden Minis
terial de 30 de abril de 1957 (D O. núm. 101), se
promueve a la categoría de Auxiliar Administrati
vo de segunda a los de tercera D. Enrique Martí
nez Oguéro y D. Juan López Picardo, con la anti
• giiedad de 11 de abril y 14 de mayo próximos pa
sados, respectivamente, y efectos administrativos a
partir de las revistas siguientes a las expresadas fe
chas, confirmándoseles en sus actuales destinos.
Madrid, 18 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Almiran
te jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.




Nombramientos.—Corno resultado de los exámenes
de oposición convocados por Orden Ministerial de
14 de enero del presente año (D. O. núm. 13), se
nombra Aspirantes de Máquinas, .con antigüedad a
todos los efectos de 1 de agosto de 1957 y por el or
den que se expresa, que es el de censuras obtenidas,
11 los siguientes opositores :
D. Manuel Belizón Molina.
D. -fosé Antonio Maza García.
D. José María Bescós Badía.
D. Alfredo Cabello de la Torre.
D. Carlos Sierra Cuéllar.
D. Francisco Rodríguez Rubio.
D. Francisco López Torrejórr.
D. Tosé Luis Bergantiños Miragaya.
D.:Salvador Ignacio Paz Martínez.
D. Francisco Tomás Segrelles Girona.
D. Manuel Isach Domenech.
D. ;osé Antonio Martín Rodríguez.
D. Luis Antonio López Romero.
D. Benito Ouintía Galego.
D. Francisco Ramos Guillén.
D. Vicente Campañó Pérez.
D. Juan Morillo Garófano.
D. Jesús Díaz del Río Sánchez Ocaña.
D. Amador Vázquez Velo.
D. Antonio Zorí Almansa.
D. Paulino Roca Barros. Plaza de gracia.
La presentación de estos Aspirantes en la Escue
la Naval Militar se verificará el día 1 de agosto
próximo.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.-- En cumpli•
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Reg,1
mento para la aplicación del vigente Estatuto de 1-is
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, conc?(tidos en virtud de las facultades que confiere a este
Consejo Supremo las Leves de 13 de enero de 1901
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, ,13 de julio de 1957.—El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Vicario de primera, retirado, D. Re
caredo García Sabater : 5.766,24 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de agosto de 1957.—Reside
en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro: 21 de
marzo de 1957 (D. O. 11/1. núm. 70).—(a).
Teniente Vicario de primera, retirado, D. Joa
quín Alcoberro : 5. 613,74 ipesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona desde el día 1 de junio de 1957.—Re
side en Barcelona.—Fecha de la Orden de reti
ro: 17 de enero de 1957 (D. O. M. núm. 17.—(b).
Mecánico Mayor, retirado, D. José Corral Lis :
2.474,29 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de noviembre de 1952.—Reside en La Coru
ña.—(e), (f)•(g).
Comandante de Máquinas, retirado, D. Anto
nio Clemente Orozco : 4.551,25 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación ,de Cartagena
desde el día 1 de agosto de 1957.—Reside en Car
tagena.—Fecha le la Orden de retiro : 18 de fe
brero de 1957 (D.' O. M. núm.. 41).
Capitán de Artillería, retirado, D. jacinto Ruiz
Ayllón: 2.083,33 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de junio de 1956.—Resi
de en Madrid,—(g).
Teniente de Navío, retirado, D. Vitente Arego
Foruria: 3.271,24 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Valencia des
de el día 1 de agosto de 1957.—Reside en Valen
cia.—Fecha de la Orden de retiro 8 de enero
de 1957 (D. O. M. núm. 8).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado,
D. Laureano Bernal Rodríguez : 3.426,24 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de agosto de 1957.
Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden de -retiro
11 de enero de 1957 (D. O. M. núm. 12).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. José Luis Morales Elías : 3.338,74 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
julio de 1957.—Reside en El Ferrol del Caudi
llo (La Coruña).—Fecha de la Orden de retiro:
26 de diciembre de 1956 (D. O. M. núm. 291)
Vigía Mayor de Semáforos, retirado, D. Jacin
to Martínez Gómez : 3.555,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de °Hacienda de Gra
nada desde el día 1 de agosto de 1957.—Reside
en Granada.—Fecha ,de la Orden de retiro : 16 de
enero de 1957 (D. O. M. núm. 15).
Celador Mayor de Puertos, retirado, D. An
tonio Alarcón Martínez : 3.554,99 pesetas rnénsua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona d9de el día 1 de julio de T957.—Re
side en Barcelona.--,-Fecha de la Orden de retiró :
20 de diciembre de 1956 (D. O. M. núm. 284). .
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Pa'., pensión ue Id riacala.ue_ 1 _ Real y militar„,..•••
Orden de San HermeiTeg,i410 hasta fin de diciem
bre ide 1953, y desde 1; de, eiiiero "de-,1954.•_»la can
tidad,
p
también mensual, de 400 pé:setas, , 1ensi OÓn dé la Placa de la referida rden. •
(g) Previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas-por su anterior señalamien
to, a partir de la fecha de percepción de este se
ñalamiento de rectificación, que queda nulo.
(l) Este haber pasivo le será abonado hasta
fin de diciembre de 1955 ; desde 1 de enero de 1956
a fin de mayo de 19'56, la cantidad mensual de 225
pesetas, y desde 1 de junio de 1956, la cantidad,
también mensual, de 400 pesetas, pensión míni
ma a que tiene derecho, con arreglo a la Ley de
17 de julio de 1956 (B. O. del Estacto-múm. 200).
(m) Este haber pasivo le será abonado hata
fin de mayo de1956, y desde 1 de junio de 1956,
la cantidad, también mensual, de 1.231,38 pese
tas, una vez incrementado al mismo el 10 por 100
a que tiene derecho, con _arreglo a la Ley de
17 de julio de 1956 (B. O. del Estado núm. 200).
(n) Este haber pasivo le será abonado hasta
fin de diciembre de 1945 ; desde 1 de enero
de 1946 a fin de junio de 1949, el de 90 pesetas
mensuales ; desde 1 de julio de 1949 a fin de di
ciembre de 1955, el de 125 pesetas mensuales:
desde 1 de enero de 1956 a fin de mayo•de 1956
el de 225 pesetas mensuales, y. desde 1 de junio
de 1956, el de 400 pesetas, pensión mínima a
que' tiene derecho, con arreglo a la Ley de
17 de julio de 1956 (B. O. del Estado núm. 200).
Madrid, 13 de julio de 1957. El General Secre
tario, Pedro Lozano López'.
de Marina, retirado, D. Antonio Fernández Ca
sal: 1.119,44 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de liacienda de Cartagena desde el
día 1 de abril de 1951.-----Reside en Cartagena
(Murcia).—(m) y (g).
Sargento de Infantería de Marina, retirado, don
Sebastián Arbona Mayor : 125,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de. Hacien
da de Baleares* desde el día 23 de diciembre
de 1951.—Reside en Palma (Baleares).—Fecha
de la Orden de retiro : 22 de octubre de 1956
(D. O. M. núm. 238)-.—(1).
Sargento Fogonero, retirado,- D. Pedro Fajar
do Monreal : 2.057,49 pesetás mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda_de Cartagena
desde el día 1 de agosto de 1957.—Reside en Car
tagena (Murcia).—Fecha de la Orden de retiro:
29 de enero de 1957 (D. O. M. núm. 26).
Auxiliar segundo .de A. Naval, sepafado, D. Fran
cisco Losada Ruiz : 66,66 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona des
de el día 22 dé mayo de 1942.—Reside en 'Barcelona.
Fecha de la Orden de retiro : 21, de mayo de 1942
(D. O. M. núm. 112).—(n).
e
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo,. la Atitoridad que la
haya practicado, conforme previene el, articuló 42 del
referido Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de las Clases Pasivas del Estado, deberá, al
propio tiempo, advertirle que si se considera perjudi
cado con dicho señalamiento puede interponer, con
arreglo a lo dispuesto en el articulo 4.° de la Ley de
18 de marzo de 1944 (B. O. del Estado núm. 83),
recurso de agravios ante el Consejo de Ministro,
previo recurso de reposición que, como trámite inex
cusable, debe feírmúlar ante- este Consejo Supremo
de Justicia Militar dentro del plazo de quince días, a
contar desde el siguiente al de_ aquella notificación
y por conducto de la Autoridad que la haya practi
cado, cuya Autoridad debe informarlo consignando
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a revistas de oficio y a per-.
cibir mensualmente la cantidad de 833,33 pese
tas por la pensión de la Placa de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a per
cibir mensualmente la cantidad de 400 plsetas
por la pensión dé la Placa de
• la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
(e) Este haber pasivo le será abonado hasta
fin de mayo de 1956, y desde 1 de junio de 1956,
la cantidad, también mensual, de 2.721,71 pese
tas, una vez incremenerdo al mismo 'el 10 por
1001a que tiene derecho, con arreglo a la Ley de
17 de julio de 1956 (B. O. del Estado núm. 200).
(f) Con derecho a revistar de oficio y a per
cibir mensualmente la cantidad de, 200 pesetas
•
1
(Del D. O. de! Ejército núm. 159, pág. 228.)
Pensiones.—En cumplimientoode lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación- relación de pensiones, en vir
tud de las facultades que le confieren a este Conse
- jo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin
de que por -las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del refe
rido Reglamento.
Madrid, 3 de julio de 1957. El General Secre
tario, Pedro Lozano Upe
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas de 22 de octubre de 1926.
Madrid. Doña Dolores Pineda Zurita, viuda del
Contralmirante Excmo. Sr. D. Rafael García-Rodri
guez : 24.970,82 pesetas anuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 5 de-marzo.de 1957.—Reside en Madrid.
Cádiz.—Doria Rosario Corrales Vela, viuda del
l‘it'tnero 162. DIARIO OFICIAL -DEL MIN1STEkI0 DE MARINA Página 1.169.
Ayudante auxiliar de Infantería de Marina D. ,Ma
niíel Alonso Budiño : 4i.,9.7--;11 pesetas anuales, a per
cibir)por'la Delegación de. Hacienda de Cádiz descl.
el dí-zi` 30 dIcliernbre ¿le 1956.—Reside 'en Cádiz.
«!
Estatuto de Clases Pasivas
y Ley de 17 de julio de 1956.•
Cádiz.—Doña Dolores Túnez González, huérfana•
del Maquinista D. Pedro iTúnez Rodríguez : pesetas
3.000,00 anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 2 de_ noviembre de 1956.
Reside en Cádii.—(25).
Estatuto de Clases Pasivas
II Ley de 19 de diciembre de 1951.
1 La Coruña.—Doña María de los Dolores Parga
Fraga, viuda del Mayor de primera de Infantería de
Marina D. José María Rico Regueiro : 8.616,67 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de El Ferrol del Caudillo desde el día 3 de agosto
de 1956.—Reside en 'El Ferrol del Caudillo.—(42)
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle. que si
se considera perjudicado con dicho señalamiento pue
de interponer, con arreglo al artículo, 4.° de la Ley de
18 de marzo de 1944 (B. O. núm. 83), recurso dz
agravios ante el Consejo de Ministros, previo recur
so de reposición que, coma trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de quince días, a contar désdé
el día siguiente al de aqtlella notificación y.por con•
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación del
recurso.
OBSERVACIONES.
(25) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de. doña Manuela González Mejías, aquien le fuvé concedida por este Consejo Supremo el
30 de octubre de 1942 (D. O. núm. 265). La percibirá mientras conservé la aptitud legal, desde la fecha que se iriclica en la reláción, día siguiente al delfallecimiento` de su citada madre y en la actual cuan
tía por aplicación de la Ley de, 17 de julio de 1956.
(42) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 17 de octubre de 1956(D. O. núm. 242), y se le hace el presente señalamien
* to que percibirá mientras conserve la aptitud legal,desde la fecha que se indica en la relación, día siguiente al del fallecimiento del causante, previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior' señalamiento que queda nulo.
Madrid, 3 de julio de 1957. El General Secretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejéi-cito núm.,159, pág. 231.)
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS
NA1VALES Y MILITARES.
Subasta pública.—Dispuesto por el Excmo. Sr. Mi
nistro (le Márina la celebración de subasta pú
blica para la adjudicación de las obras para cons
trucción de un edificio para taller y aulas de mon
tura de máquinas y motores en la Escuela Na
val Militar' de Marín (Pontevedra), por un precio
tipo de dos millones cuatrocientas diecisiete mil
cincuenta y siete pesetas con veinticuatro cén
timos (2.417.057,24 pesetas), se hace público para
general conocimiento que transcurridos que sean
veinte das hábiles de la publicación de este
Anuncio en el Boletín Oficial del Estado, DIATue
OFICIAL DEL MINISTERIO DI MARINA y Boletines.
Oficiales de las provincias de Madrid y Pontevedra, •
contados a partir del último de ellos que lo in
serte.. se procederá a celebrar la correspondiente
subasta pública en la Dirección de Construccio
nes e Industrias Navales Militares, sita en el Pa
seo de la Castellana, número 1, Madrid, en el
día y hora que oportunamente * señalará, ha
ciéndose público por nuevo Anuncio.
El proyecto de las obras, memoria, planos, pre
supuestos, 'pliegos de condiciones, etc.. estarán
de manifiesto en la Dirección de ,Construcciones
e Industrias Navales Militares y en la Comandan
ciacia Militar de Marina de Vigo.
Las proposiciones deberán hacerse por escrito,
en papel sellado en la cuantía prevenida en la
Ley del Timbre y ajustándose al modelo si
guiente:
'Don
, *mayor de edad, con plena ca
pacidad jurídica y de obrar, y sin que concurran
en él (1) ninguna de las incompatibili
dades establecidas por la Lev de Administración
■ Contabilidad de la Haciénáa Pública, ni en las
'demás disposiciones vigentes sobre la materia,
ni se encuentre comprendido en ninguno de los
casos de falta de aptitud legal cjue señala el vi
gente Reglamento de Servicios y Obras de la
Marina, según afirma la pertinente declaración
debidamente suscrita que acompaña, se. compro
.mete (2) a realizar las obras a que se refiere el Anuncio de la Dirección de Construc
ciones e Industrias Navales Militares publicado
en el Boleti4i Oficial del Estado de .... de
de 1957, por el precio de pesetas, y con
una baja por tanto sobre el precio tipo de
.... pesetas, y de acuerdo, en un todo, con el
proyecto y pliegos de condiciones de estas obras
que declara conocer plenament.e.
de de 1957.
(Firma y rúbrica.)"
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Deberá en todo caso acompañarse a la proposi
ción la documentación exigida por las disposi
ciones vigentes para tomar parte en esta clase
de licitaciones, y como mínimum le que se seña-
la en la cláusula 'segunda adicional del pliego de
condiciones legales.
La presentación de las proposiciones, que se
incluirán en pliegos cerrados, a las que se unirán
por separado los resguardos de haberse consti
tuido la fianza brovisional, podrá hacerse a par
tir de la. publicación de este Anuncio en la Capi
tanía- General del Departamento Marítimo de El
Ferrol dél Caudillo y en las Comandancias ele
Marina de El Ferrol del Caudillo, La Coruña,
Bilbao y Vigo, hasta cinco días antes del que se
fije para la celebración de la subasta pública, y en
la Dirección de Construcciones e Industrias Na
vales Militares, si bien en ésta podrá hacerse has
ta el día anterior a aquél. Esta presentación de
berá llevarse a cabo en día v horas hábiles de ofi
cina, que son de nueve a catprce. Asimismo se
admitirán proposiciones con análogos requisitos
durante un ,plazo de treinta minutos posteriores al
momento en que quede constituida reglamenta
riamente la Junta ante la cual ha de verificarse la
expresada subas'ta. -
Caso de que al procederse por la junta de su
ba.stas a la 'apertura de los pliegos conteniendo
las pertinentes proposiciones aparecieren como
económicamente más ventajosas para la Admi
nistración dos o más proposiciones iguales, se ve
rificará en el mismo ,acto una licitación por pu
j'as a la llana durante el término de quince mi
nutos, precisamente entre- los titulares ,de aque
llas proposiciones, y si terminado dicho plazo
subsistiese la igualdad se decidirá la adjudicación
por medio de sorteo.
La fianza provisional, ascendente a 41.255,86
pesetas, deberá ser constituida en la Caja Gene
4
ral de Depósitos o en su Sucursal local en la for
ma expresada en el pliego de condiciones.
El importe' de los Anuncios, así 'como el impor
te del reintegro del acta' de la subasta y certifica-.
ción oficial de la misma, serán ele cuenta del ad
judicatario. .
Madrid, 13 de julio, de 1957.—El Coronel Jefe de
la Sección de Intendencia y Con'tabilidad de la Direc
ción de Construcciones e Industrias Navales Milita
res, Pedro Velón.
(1) "ni en su representado o representada"
(si obra en representación de otra persona o en
,tidad).
(2) "en la representaciónoque ostenta y que ,
acredita mediante la escritura que acom
paña" (si obrase por representación)
REQUISITORIAS
(311)
Juan José García Olea, hijo de Benigno y de Ma
ría, natural de San Sebastián (Guipúzcoa), de vein
tidós años de edad, soltero, Pintor, procesado por
el delito de deserción, comparecerá en el término de
treinta días ante el juez instrucor, en el Juzgado
sito en el Arsenal de La Carraca, San Fernando
(Cádiz), apercibiéndole que, de no comparecer o
. no manifestar el pueblo de su residencia, se le decla
rará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a qué esta
Requisitoria se refiere o de ser conocida su residen
cia, se dará cuenta por el medio más rápido al exce
lentísimo señor Ministro Togado de la Armada, en
el Ministerio de Marina.
Arsenal de La Carraca, 5 de julio de 1957.—El
Comandante, juez instructor, Francisco Roncero
Aceyluno.
IMPRENTA DEL. MINISTERIO DE MARINA
